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ABSTRACT
Penelitian yang berjudul â€œKajian Pengetahuan Asli dan Lokal Uteun Pasie dan Uteun Bangka Terhadap Pengurangan Risiko
Bencana di Kecamatan Pulo Aceh, Kabupaten Aceh Besarâ€• bertujuan untuk mengetahui hubungan  pengetahuan asli dan lokal
masyarakat di Kepulauan Pulo Aceh dalam menghadapi bencana Hidrometeorologis seperti abrasi, gelombang tinggi, angin
kencang. Penelitian ini menggunakan 2 metode pendekatan yaitu pendekatan purpose cluster sampling  dengan menentukan wilayah
yang akan diteliti dan pendekatan purpose sampling dengan memilih  objek wawancara. Responden dalam penelitian ini adalah
warga masyarakat yang berada di Pulo nasi dan Pulo Breuh dengan jumlah 50 orang. Untuk melihat perubahan fungsi lahan
sebelum dan sesudah kejadian tsunami tahun 2004,  metode yang digunakan berupa metode overlay dengan analisis time series
dimana kita mencoba membandingkan data hasil sebelum  dan sesudah tsunami tahun 2004. Pengetahuan uteun pasie dan uteun
bangka  sebagai sebuah pengetahuan asli dan lokal memiliki kriteria seperti berikut yaitu pengetahuan asli dan lokal tersebut terikat
secara lokal dengan adat di wilayah tersebut, pengetahuan asli dan lokal  tersebut disebarkan secara lisan dari generasi ke generasi, 
dan pengetahuan asli dan lokal  didapat dari hasil inovasi , adaptasi dan pengalaman masyarakat dari generasi ke generasi.
